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 ىدمو ،ةيب رغلا ةفضلا � �� جاوز
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This study aims to identify spousal silence and its relation to psychological adjustment among 
Palestinian spouses. It also investigates the differences in spousal silence according to some independent 
variables. A random sample of 300 families has been selected. Both the Spousal Silence Scale and the 
Psychological Adjustment Scale are administered with remarkable coefficients of reliability and validity. The 
results show that the psychological adjustment is high among Palestinian spouses, and the spousal silence 
is moderate. The results also indicate that husbands have spousal silence higher than that perceived by 
wives. The results also show no differences in the spousal silence among the spouses due to the place of 
residence, the duration of marriage, and qualification. Moreover, the results show a negative correlation 
between spousal silence and psychological adjustment. The study recommends that marital silence should 
be given more attention because it leads to emotional divorce and other family problems. 
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






     
 
     





     
 
     
       
     

        

3
     
       
     
      
 

     
      
    
882011
       5
     2010  
      




      
       
        
 
      





       


       
2010
         
      

       

          

 رﻮﻈﻨﻣ  ﻦﻣ  ﻲﺴﻔﻨﻟا  ﻖﻓاﻮﺘﻟاو  ﻲﺟوّﺰﻟا  ﺖﻤّﺼﻟا
:ﺲﻔﻨﻟا ﻢﻠﻋ سراﺪﻣ ﺾﻌﺑ
  2009   




This study aims to identify spousal silence and its relation to psychological adjustment among 
Palestinian spouses. It also investigates the differences in spousal silence according to some independent 
variables. A random sample of 300 families has been selected. Both the Spousal Silence Scale and the 
Psychological Adjustment Scale are administered with remarkable coefficients of reliability and validity. The 
results show that the psychological adjustment is high among Palestinian spouses, and the spousal silence 
is moderate. The results also indicate that husbands have spousal silence higher than that perceived by 
wives. The results also show no differences in the spousal silence among the spouses due to the place of 
residence, the duration of marriage, and qualification. Moreover, the results show a negative correlation 
between spousal silence and psychological adjustment. The study recommends that marital silence should 
be given more attention because it leads to emotional divorce and other family problems. 




      
 
       

        
  
  
       
      
      

      

      
2014
      
   
 
        
 
        
  
      
      
      
      


   2014   
         
     
     
       

      
     
        
       
       
       
 







     
 
     





     
 
     
       
     

        

3
     
       
     
      
 

     
      
    
882011
       5
     2010  
      




      
       
        
 
      





       


       
2010
         
      

       

          

 رﻮﻈﻨﻣ  ﻦﻣ  ﻲﺴﻔﻨﻟا  ﻖﻓاﻮﺘﻟاو  ﻲﺟوّﺰﻟا  ﺖﻤّﺼﻟا
:ﺲﻔﻨﻟا ﻢﻠﻋ سراﺪﻣ ﺾﻌﺑ
  2009   




      
      







  1998    
       






      







210 1981   
:ﺔﻘﺑﺎّﺴﻟا تﺎﺳارّﺪﻟا
2014
      
      
    
       
       
        
     
      






       
       
257    
 50  22    
  24     
       
        
     
        
   2225   
15
   
      

2006
     
      
865
    
 




     
 
 
      


  2003   
     
       
   
   12    24
2952      
        


      
       
 
      
       

2003
       
     
 40%    99  
    60% 
 
       
      
       




      

2006    
       

     1000
       
      
       
       8.6
      







     
 
 
     92 
       




      
  
      










      


  2003   
     
       
   
   12    24
2952      
        


      
       
 
      
       

2003
       
     
 40%    99  
    60% 
 
       
      
       




      

2006    
       

     1000
       
      
       
       8.6
      







     
 
 
     92 
       




      
  
      










    
      
146 
     
      
 




      

       
      

       

Yelsma 2003   
     ,& marrow
     


     
      
     66  

       

 
      
      
       

      
        
     

:ﺔﻘﺑﺎّﺴﻟا تﺎﺳارّﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻴﻘﻌﺗ
        

       1
     
      
 
  
    
     
      
       
       
      

       2
      

     
      
              
   
  
       
      






       
     
     
     

 




   
      
 
           





   α≤0.05 












       







       
















      
 
  3
       
   
 
:ﺔﺳارّﺪﻟا تادﺪﺤﻣ
       
300
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    
      
146 
     
      
 




      

       
      

       

Yelsma 2003   
     ,& marrow
     


     
      
     66  

       

 
      
      
       

      
        
     

:ﺔﻘﺑﺎّﺴﻟا تﺎﺳارّﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻴﻘﻌﺗ
        

       1
     
      
 
  
    
     
      
       
       
      

       2
      

     
      
              
   
  
       
      






       
     
     
     

 




   
      
 
           





   α≤0.05 












       







       
















      
 
  3
       
   
 
:ﺔﺳارّﺪﻟا تادﺪﺤﻣ




        

 :ﺔﺳارّﺪﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ
 2011      
       








     
       
     
   
     
    
      

2005 
      
     
  
 :ﺔﺳارّﺪﻟا ﺞﻬﻨﻣ






     

   
     

 :ﺔﺳارّﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻣ
      




     
   300    
   715.293    
      100 
     
      
 
 















2015  42.979  2007 414.493  
715.293
:ﺔﺳارّﺪﻟا تاودأ
      

   
 2015    
       
     
     
      

36 
     
    
       
     
4  
2  3
     1 
       
       
       




      
      


      
        
 

      















        

 :ﺔﺳارّﺪﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ
 2011      
       








     
       
     
   
     
    
      

2005 
      
     
  
 :ﺔﺳارّﺪﻟا ﺞﻬﻨﻣ






     

   
     

 :ﺔﺳارّﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻣ
      




     
   300    
   715.293    
      100 
     
      
 
 















2015  42.979  2007 414.493  
715.293
:ﺔﺳارّﺪﻟا تاودأ
      

   
 2015    
       
     
     
      

36 
     
    
       
     
4  
2  3
     1 
       
       
       




      
      


      
        
 

      















  1986  

      
     40  




      
      
      












      





      
  
       

      




     
 
  
     
        
  
 :ﺔﻴﺋﺎﺼﺣ�ا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا






Oneway     








 :ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣو ﺔﺳارّﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
      
        
       
    

3 









ﺲﻨﺠﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ �ﻌﺒﺗ ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا ﺔﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺺﺤﻔﻟ (ت) رﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٤) لوﺪﺟ

      
      
     α≤ 0.05
       
      
      
        
4
   4   
      

  
      
62.07
 55.13
      
      
       
      
      

       





       




      
α≤ 0.05     
      
       
 
     
     




  1986  

      
     40  




      
      
      












      





      
  
       

      




     
 
  
     
        
  
 :ﺔﻴﺋﺎﺼﺣ�ا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا






Oneway     








 :ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣو ﺔﺳارّﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
      
        
       
    

3 









ﺲﻨﺠﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ �ﻌﺒﺗ ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا ﺔﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺺﺤﻔﻟ (ت) رﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٤) لوﺪﺟ

      
      
     α≤ 0.05
       
      
      
        
4
   4   
      

  
      
62.07
 55.13
      
      
       
      
      

       





       




      
α≤ 0.05     
      
       
 
     
     
        
5 
36
 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا ﺔﺟرﺪﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄّﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٥) لوﺪﺟ






 �ﻌﺒﺗ ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟ يدﺎﺣ�ا ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٦) لوﺪﺟ
  .ﻦﻜّﺴﻟا نﺎﻜﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ
 5
        
        
      








   6   
    0.24   
α≤0.05
        

      
      
     
     
       
  
 :ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔّﻴﺿﺮﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ

   α≤0.05 
       

     
     







 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرﺪﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄّﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٧) لوﺪﺟ








       
     25  
    
8   
 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟ يدﺎﺣ�ا ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻴﺒﻳ ( ٨) لوﺪﺟ
جاوّﺰﻟا ةﺪﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ �ﻌﺒﺗ
   8   
   0.168   
   α≤ 0.05  

    
      
      

      
       
       
      





       
     2003 
      
           
     
     Ghuan,2004
       

:ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔّﻴﺿﺮﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
     
α≤0.05
       

37
 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا ﺔﺟرﺪﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄّﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٥) لوﺪﺟ






 �ﻌﺒﺗ ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟ يدﺎﺣ�ا ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٦) لوﺪﺟ
  .ﻦﻜّﺴﻟا نﺎﻜﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ
 5
        
        
      








   6   
    0.24   
α≤0.05
        

      
      
     
     
       
  
 :ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔّﻴﺿﺮﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ

   α≤0.05 
       

     
     







 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرﺪﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄّﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٧) لوﺪﺟ








       
     25  
    
8   
 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟ يدﺎﺣ�ا ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻴﺒﻳ ( ٨) لوﺪﺟ
جاوّﺰﻟا ةﺪﻣ ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ �ﻌﺒﺗ
   8   
   0.168   
   α≤ 0.05  

    
      
      

      
       
       
      





       
     2003 
      
           
     
     Ghuan,2004
       

:ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔّﻴﺿﺮﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
     
α≤0.05






  9     
 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرﺪﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄّﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٩) لوﺪﺟ















 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟ يدﺎﺣ�ا ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻴﺒﻳ ( ١٠) لوﺪﺟ
ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﻫﺆﻤﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ �ﻌﺒﺗ
   10   
0.01
α≤0.05
      






      
       
      
 61.20    
  
        

         
        










      
     0.60 
α0.001
     
        

  
      
        

 
     
     
       
       
     
        





      
  2006    
   
      
      
  2007 
       






      
      
    

 2









        

  5







  9     
 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرﺪﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄّﺳﻮﺘﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ( ٩) لوﺪﺟ















 ﻲﺟوّﺰﻟا ﺖﻤّﺼﻟا تﺎﺟرد ﻲﻓ قوﺮﻔﻟا ﺔﻟﻻﺪﻟ يدﺎﺣ�ا ﻦﻳﺎﺒﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻴﺒﻳ ( ١٠) لوﺪﺟ
ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﻫﺆﻤﻟا ﺮﻴﻐﺘﻤﻟ �ﻌﺒﺗ
   10   
0.01
α≤0.05
      






      
       
      
 61.20    
  
        

         
        










      
     0.60 
α0.001
     
        

  
      
        

 
     
     
       
       
     
        





      
  2006    
   
      
      
  2007 
       
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    

 2









        
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  5






     
     

  2006    •
    
http     
www4womencot16991html
2015  •
    

2009      •
      
     

2003 •
      


     2011    •




       














      
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2014 •
     
      
     

2003 •
     
      





2   2011    •

 2010     •
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    2014    •
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